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語りの終結部の言語的特徴
―― 日本語母語話者／非母語話者による４コマ漫画の内容を伝える語りから ――
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会話資料書記法
……… 一秒以上のポーズ ？ 上昇イントネーション
／／ 次の話者の「／」部分との発話の重なりの開始 ／ 前の話者の「／／」部分と重なっている発話の開始








Linguistic features of narrative endings:
Comparison of storytelling of four-frame comic strips
 




This paper examines the linguistic expressions used by native speakers (NS)and Japanese
 
language learners(NNS)during the narrative endings of four-frame comic strips. According to
 
the analysis,the linguistic features that appeared frequently in NS are conditional clauses such
 
as nan ni tsukatta katte iu to and toiu ＋ noun that represents thing in the sentence final. It
 
appears that the former is used to conclude the story by focusing on important incidents,while
 
the latter is used to represent the whole story into one word after clarifying the existence of the
 
storyteller. Both have the effect of suggesting the end of the story. In addition,both NS and
 
NNS used expressions including demonstratives such as sou iu koto na noda yo in ending the
 
discourse. It is suggested that this usage shifts the position of the storyteller to the meta-level,
which also suggests the end of the story.
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